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MOTTO 
 
“You do not live at once, you only die once and live every 
day” 
 
“Guru yang tak tahan kritik boleh masuk keranjang 
sampah. Guru bukan dewa yang selalu benar, dan murid 
bukan kerbau.” 
( Soe Hok Gie) 
 
“Tidaklah penting kebahagiaan materi, karena aku masih 
punya kebahagiaan di akal dan di hati.” 
( Penulis ) 
 
“Jadilah orang yang dicari karena kelebihanmu, jangan 
mencari orang atas kelebihannya.” 
( Penulis ) 
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Ainul Fata, A610100053, Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014,  
119 halaman. 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui tingkat pengetahuan siswa dalam 
mitigasi bencana gempabumi. 2) mengetahui mitigasi non struktural yang 
dilakukan siswa dalam menanggulangi bencana gempabumi. Jumlah populasi 
dalam penelitian ini sebanyak 76 siswa dari total keseluruhan siswa kelas XI IPS 
Regular di MAN 1 Surakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan metode 
sensus yaitu meneliti seluruh anggota populasi 76 siswa kelas XI IPS Regular di 
MAN 1 Surakarta. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif 
kuantitatif. Pengambilan data menggunakan angket, observasi, dokumentasi dan 
wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa: 1) Tingkat pengetahuan 
siswa kelas XI IPS regular MAN 1 Surakarta tahun ajaran 2013/2014 tentang 
mitigasi bencana gempabumi dengan presentase yang menjawab benar, kelas XI 
IPS 3 72,08%, kelas XI IPS 4 73,47%, kelas XI IPS 5 65,38%, indeks 
pengetahuan secara total sebesar 89,93% berada pada kategori baik. 2) Tindakan 
Mitigasi non struktural di MAN 1 Surakarta banyak dilakukan dari pihak sekolah, 
akan tetapi siswa melakukan mitigasi non struktural di MAN 1 Surakarta seperti 
menghindari tiang bendera, tembok di belakang sekolah dan kompor dikantin 
sekolah saat terjadinya gempabumi. Hal tersebut berkaitan dengan aspek sikap 
siswa dalam mitigasi non struktural di MAN 1 Surakarta. 
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